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iam lak di.am, tm"~Ht~r bt.nl 
sudah bdxorapa minggu bulalu 
I>a.Wn er.11 pandemik i.ni cW1 tug~ 
.wnan Rnoolusi lndustri 4-0. 
I'Q4ih r.lli\.Oii bgi I.Doilk-.anak mud.t 
)~ mcmpunyai lnn.ll!\11* yana 
tinggi Ibn mPogorak bncbh kto 
mcrwa pding. Wa!.upon ~ 
enrolmen menunjukkan 
ptOUl'\11\0liO di teffiWIL.IOhe~ti 
di <~.Cluruh dunla narnun ia 
ticWdah terlalu drntik ~hii'IIU(il 
mengganggu gugat reputa~l d<tn 
prestasiuniv~rsiti. 
Antara perbualan m<>narik 
~ mahasisv.a )'iii'IK b;an1 
mcndaftarkan dirl pada minggu 
pertama ad.alah berklioirkan 
ran}au dan duri dalam m<-rnbu3t 
keputusut mcnjqak lutkl b 
Un.i\"e"Niti. 5eom.ua M'SI Mtfi"'! 
dan 5\W. bnal, pmsyarah wchlut 
wbanyU mengo.WTk nhsLa &kan 
krWradun mertb di butJtust 
yvtg sudah rne~b da!tarbn. 
Ramai ant;~B mcrrta mauk 
dengan krtlaan krr..na bft;.olya 
mcnggapai jurusan ~ mc~M 
minad dan tU kunrqc juga acb 
yang mahu mtnarik dirt ktrana 
kursus itu bukan pilihan mereka 
sebaliknya adal"'h paQaan lbu 
bapa. Tak lrurang juga, r ilmal 
pelapr yang memberi rt'spons 
bahav.'ill cakap-cakap or11n" yang 
negatif sedikit ~b<I0)'3k 
merencatluut nawa.itu m<'rtka 
untuk bela}ar kfo flK'IW'll x.tdlng. 
Antara cilip-cakap orang ) ar'lfr 
negatif jib. diebtr.oik wcara teru' 
ialah Lamb.kan gri!ldo..,n )ii'IJ 
masihmenpncJtOr. 
~nepsi ini berrn.il1n drnp.n 
unggapao ~41 u.W 
bngradtw.n d.lri IPT Ul J)f'rlu 
lbl:ang ben.o.un.a p.<~lu1 kt-rp trbli. 
LdHh maWtg Ugi. id.l iotl'!'hntlr 
cakap-<akaporang lni )iilll 
memainbn sentimc'n 
pf'nganggt~ran dcngan mrmt"hlc 
statistik graduan tida.k bektr;.& 
bagi menrekat minat muda mudi 
y;ang ingin melangkah ml·nuntul 
ilmu ke merw.ra gadiog. 
jika beginilah yang Ktta nldrkan 
dan )'Oillg k.ita canangkan, maka 
tllhap pf'mikiran kita masih 
tertinggal ,Puh di btlakanl(. 
z.man anak-anak ldualni .talah 
urn.an Revotusi Industri 4-0 
7~n )'-aJJg mrmnlubn 
lcrmahiran baru, z.am&n le«bkan 
tclcnoJogi cblam anencpnd 
teruga rnanusia'Ai. zaman 
traJWormasl yang nwmerlukan 
krmahiran brnari.alllnilah 
ruga •d:htn)a era J»ndemik 
RK'nghtntam S«ara gf.otal yang 
nwng.Jic:iOOtkan kehilangan 
JM:k..:r)aan kepada ribuan orang 
Zaman pandemik )'Oillg secara 
tid.lk langsung mernberi nafas 
bolru Uopad.a pekerjao~n dengan 
kell\ilhiran digitalisa.si. Ke mana 
lu.rus ~-anak kita IIW'nuju 
untuk memperoleh ilmu di.n 
mdrngbpbn diri selarb dt'npn 
alinln R~-olusi lndw.tri 4-0 ddn 
na puMkmik ini"? Dalam :tam.Ul 
RC'IvlusJ lndW>tri «> fllt(.oJ cbn 
tuP era pandrmik ini, rncnua 
pd.lng muih kl'bl rele\'U 
k'blgaJ pen~~Ji ilmu berkuahti 
<1m nwn)~ manusla )ang 
khih siviJ, Di ~ini~ l~Unpat 
nwrtkay•ngd.lhagaunruk 
mengbi mind;a mereb dengan 
input dan informasi berguna. 
Mcnara gading di Mala)·~ia 
mtrujuk kcpada institusi 
JX'OJtajian tinggi. sama ada 11\\-am 
auu S\\-a'>ta. bersi£at ilmu 
fundamental dan teoritika.l. 
Teras ut.1ma pcmbcri 
pc-rkhidmat.an ini ada1ah 
pmgapran Ibn pembeiajaran d1 
sampirlJ pelbapi lagi perana.n bin 
seperti)-angtcrm.alctubdicWlm 
ta.lcul J.1ll pendidibl)-a. 
Sniapdaripada •~ IYT amat 
komited untuk memastika.n 
~iJ•a di.n rnahasiswi 
drknp.pt de~ ilmu b;ahbn 
mengunjur kepad.a bonWllran Lil.in 
yang benifat fleksibcl dan sun.oft'Gl 
IUp;!)~ mahasi.swa lebih yakin, 
mandiri dan cemerlang d! dunla 
lu.u- seltpas tarnal belajar. Tidalc 
hJir~~nlah, plQgf31Tl dan lcursus 
yang ditav.-arkan di IYT bukan 
k\'.-cnang-wenangnya direka dan 
dltambah dengan perasa. 
5tb,lliknya direlca khusus d;Uarn 
mc·ma!ltik;m mo~tlamat m1•lahirkan 
fe:~'ir;~/~~~fa~~~lang dan 
lnl>lilu~l potngajian tinggi 
ad.rl;ah ptmilnjC1c.in kepada 
pcmhanR\In.lR dali!.m 
rr'cn)'tdiaUn ttNI~ 
bt'rkrpabnn <1m berkemahiran. 
tn~~=~~~== awlah diperhalllSI  
dtlt'IUI.ibn ckftpn kdwndak 
pnubahan Jllobal yang scmWn 
lunW. 
Tanggu"ttil\o\Oibdatam 
mengasuh mahzii~~ mengilrut 
or~nta.i IR4.o d<tn juga cabaran 
S«"rnata pandemik adalah dengan 
nwmhr.·rik;~n kocucks y;mg kukuh, 
pcmll-dah,m kepada cabang ilmu 
dan ;tlal pcn~lcs.alan m;u;al;ah 
yang bolt·h ml'mberl~an manfaat 
ktp;,rda ~Ot'konomr sena 
kt-..·tunthan umat manusia di 
da!.lm rwng lingkung dunia. 
l.rl\.rllah Of31'18·<Jrang rang 
~~cit.a-citaheb.atdiluar 
wu. Sc-mll&n)-a dipcrs.iapkan 
dtnp.n anpn-anpn. •-;a,.115.a11 
cbn 10tonpn ibu bapa )'ilng tidak 
berbd.ah bragi. B.a)-aogbn bi.La kiua 
~~~~:~::=k 
pdine Uibtlt pcnnainan persepsi 
rwptif yang liar. Di m;anakah 
O'W'I't'ka? Apabh bahasa yang 
~~tt~=.?:!~aktiviti 
Sibu.lc.kah mereka di Juar mencarl 
pckrrjaan? 
m:l:~~~:~~~ ~~~n 
dll!ngan llmu )ang lcurang? 
Ap.1kah JNla bilhasa pcrbualan di 
ttmJ)<Il menuntut ilmu? Si.apalcah 
dinlog kotaraya oleh juragan 
linglcungan tctn<ln-ttman 
mereka'! nngalmana kthldupan 
:=ab .... ~~~~:~~~:~~~kus 
kehidupan lebih krpada 
pcrdcbitiolJlllmu. akti,·iti 
uni\~n.iti, pt'ndf'dahl.n p~m 
trW>mbinadlrl rna.hafhv.--a5erU 
hall:.ehidupan )'4111'8' ciiciW tcUpi 
berpanduk.a.n ilmu cbn matlamat 
yanc )cbs dl pencbuJUng. 
Kthidupan cti tnttw~ piing 
jup~dimaNicildroj 
fritlllb at,;ru roo.,.- lil11(kungan 
sahabat lorbih kt~ dbkusi 
&Karailmi.hhacl 
::~~~~:ra~~=~=t~ang 
tinggljiU muda mudi kita inf{in 
~:~:t~~'~Y~~":b.~~~~~r~~~ 
jalan inl. ba\..alnwmhula mat;a 
merelo:AI d.1n rnt'lonjakkan diri 
men·lo:AI ktwtu (l('llhlli(k.ltiln 
kesedaran )lin• k·bih b.lik 
~nplatN.n nM"nuntul llmu di 
mt'natil pding ada1ah SC'S11~tu 
)'lilng tidak ternlLu chWn 
meoca!ar ~.ana rncni~i lebih 
manusi..lv.i drnpn prnimbanpn 
btn.andarbn Umu. iktaJ» 
btrunrungny;a mtn-b )'Ull 
tcrbub <bn bok-h mt'npsoslasi 
pcrbitiln pcmbdAjan~n dcnpn 
~pcmikiran nunu:r>i.a. 
Mud.a mudl. ~n,an tcrknan 
dtngan cako~p-cakap orang. 
Panjangkan lan.gkahmu ke 
menara gading tUpa)·a engkau 
biu menlmba sesuatu )·ang 
berharga buat ma.)a dtpanmu. 
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